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Some delegates wanted to introduce their working papers and policies and I 
could only understand half because they spoke fast.?
 
A delegate spoke very fast during his speech. I had to focus to understand 
him. 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????? ???????? ??? ???????????? ????? ???? ??? ??????????? ??? ???? ???? ????? ??????
??????????? ??????????????????? ???????????????????????????
 
When I was in a working group, NSs are too fast to speak so that it was a bit 
difficult to fit in the discussion.?
?
Today my working group (not all of them) tried to (or did it) delete my points 
in our working paper. Thereupon I talked to them and point it [NS spoke too 
fast] out. Now they implemented my points. 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???? ???????????? ?????????? ??? ???????????? ???? ???? ????????? ??? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????
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?
I had a delegate explain to me about his policies and who went at it at 
lightning speed, and it was difficult for me to even come up with questions. I 
felt that after everyone has had experience explaining policies and stances to 
many delegates, people will start speaking a bit faster and sometimes 
omitting details. 
?
?????? ???? ????? ??? ???????? ???? ???? ????? ??????? ???? ???????????? ???? ???????? ???????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
 
I was asked by other delegates about our working paper and I said "Let me 
see" and thought silently for a while because it is natural in Japan that we 
don't speak aloud when we are thinking and I wanted to make sure what I 
would answer. But that delegate said "OK, who's your leader? I'll ask him" 
without any pause. I thought we need to answer instantly rather than 
perfectly accurate. 
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Some NSs are using words that I never heard so sometimes it was hard to 
understand. 
 
Some of the delegates use words which I have never heard before which does 
not bother me.?
?
I often had to ask some NS about their used vocabulary (because I've worked 
very intense with many Canadians) and at some occasions I felt very dumb 
but they were very concerned about me getting their point. In some cases they 
seemed to feel ashamed not to be able to find a way to express theirselves in a 
different way.--Canadians are great! Britains were often very fast!?
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